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 نور امیپ هایدانشگاه انیدانشجو یریادگی و آموزش در اطلاعات یورآفن از استفاده صدق بر ثرؤم عوامل مدل هیارا حاضر، پژوهش هدف هدف: و زمینه
 .بود رازیش یپزشک علوم و فارس
 حذف و نشده داده بازگشت یهانامهپرسش گرفتن نظر در باو  nagroM و eicjerK فرمول از استفاده بااین مطالعه از نوع مقطعی  کار: روش
 استان نور امیپ دانشگاه دانشجویان نامه ازپرسش 703 و شیراز یپزشک علوم دانشگاه دانشجویان از نامهپرسش 190 صورت گرفت. ناقص یهانامهپرسش
 شد. تحلیل و تجزیه SOMA افزارنرم و مسیر حلیلت آماری روشاستفاده از  با فارس
 یسودمند ریثأت و )1/419( یپزشک علوم انیدانشجو از شتریب )1/833( نور امیپ انیدانشجو یورآفن از استفاده قصد در استفاده سهولت ریثأت ها:افتهی
 سهولت در هدف به لین ریثأت تینها در بود. )1/809( نور امیپ انیدانشجو از شتریب )1/189( یپزشک علوم انیدانشجو یورآفن از استفاده قصد در استفاده
 انیدانشجو مدل نیب مسیر، ضرایب سایر در .مشاهده شد )1/559( یپزشک علوم انیدانشجو از شتریب )1/453( نور امیپ انیدانشجو یورآ فن از استفاده
 .شتندا وجود داریمعنی تفاوت نور امیپ و یپزشک علوم دانشگاه
 حاضر پژوهش در شده هیارا یعلّ مدل موردنظر، یها هیفرض دییأت به توجه با داد. نشان قبولی قابل و مناسب برازش هاداده با شده طراحی مدل :گیرینتیجه
 خود یزمجا یهادوره در مهم یراهبردها از یکی عنوان به را یورآفن بر یمبتن یریادگی که است یآموزش سساتؤم ریسا و هادانشگاه یبرا یمناسب مدل
 دارند. نظر در
 ،رایانه مدیاخودکار ،وریآفن از استفاده یسودمند ،یشناخت جذب وری،آ فن از استفاده سهولت وری،آفن از استفاده قصد هدف، به لین :هاواژه کلید
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 مقدمه
 اطلاعات وریآ فن ویژه به وریآ فن های پیشرفت
 ،درنوردیده را جهان سرعت به )ygolonhcet noitamrofnI(
 را جدیدی نیازهای و داده قرار تأثیر تحت را بشر های خواسته
 که بشر زندگی ابعاد از یکی ).0( است آورده وجود به
 آموزش ،استداشته  چشمگیری ثیرأت آن بر اطلاعات وریآ فن
 که کردند گزارش namaeS و nellA .باشد می یادگیری و
 70 اطلاعات وریآ فن بر مبتنی های دوره در دانشجویان نام ثبت
 آموزش دانشجویان چهارم یک و است یافته افزایش درصد
 شرکت وریآ فن کمک به آموزش دوره یک در حداقل عالی
 این در 2119 سال در دانشجو میلیون 5/4 به نزدیک .اند کرده
 درصد 09 آن از قبل سال به نسبت که ندداشت حضور ها دوره
  ).9( است یافته افزایش
 آموزش در اطلاعات وریآ فن کاربرد که است معتقد gnoJ
 کمک به پژوهش و تحقیق رایانه، کمک به یادگیری شامل
 که باشد می )gninael ecnatsiD( دور راه از آموزش و رایانه
 .گردد می تسهیل رایانه کارگیری به واسطه به ارتباطات ها آن در
 آموزش فرایند کارایی افزایش آموزش، در وریآ فن از استفاده
 زمینه دریک مطالعه  چنانکه ،)3( داشت خواهد پی در را
 که است آن از حاکی اطلاعات وریآ فن آموزشی های قابلیت
 اساس بر که را جذابی های برنامه توانند می جدید های وریآ فن
 با را یادگیری و ببرند کلاس به هستند، موجود های واقعیت
  ).4( بخشند قوت آموزشی کمک وسایل آوردن فراهم
 به توان می اطلاعات وریآ فن دستاوردهای ترین مهم از
 نبودن وابسته فیزیکی، حضور به نیاز بدون ها س کلا برگزاری
 دروس کیفیت افزایش خاص، زمان یک به کلاس برگزاری
 بالا کلاس، در دانشجویان حضور بودن نامحدود شده، هی ارا
 منابع به دسترسی و کتابخانه بالای قدرت دانشگاه، اعتبار بردن
 آموزشی مؤسسات، دیگر سوی از ).0( کرد اشاره اطلاعاتی
 و مالی منابع کاهش جبران برای اطلاعات وریآ فن از توانند می
 اعتقاد به چرا که ؛کنند استفاده آموزش کیفیت افزایش
 قرار بحرانی ای دوره در عالی آموزش، srevihS-nosdivaD
 نام ثبت کاهش مالی، منابع به ویژه منابع کاهش و است گرفته
 پیش مشکلات ترین عمده از دانشجویی تنوع و دانشجویان
 مشکلاتی، چنین با شدن مواجه در .باشد می ها دانشگاه روی
 در رقابتی مزیت کننده ایجاد بالقوه ابزار عنوان به وریآ فن
  ).5( دگرد می مطرح آموزشی های نظام
 ها سازمان ،توسعه و آموزش مریکاییآ انجمن گزارش طبق
 این از و اند نموده آموزش صرف دلار میلیارد 159 از بیش
 وریآ فن بر مبتنی آموزش صرف دلار میلیارد 40 از بیش میزان
 وریآ فن پذیرش موجب که عواملی درک ).4( است شده
 یک تأثیر نتیجه تنها شود می آن از استفاده قصد و اطلاعات
 .هستند گذاراثر متغیر این بر متعددی عوامل بلکه ،نیست عامل
 را وریآ فن یک افراد چرا« که مسأله این دیگر، عبارت به
 را آن عکس بر یا و کنند می استفاده آن از و پذیرند می
 در مهم موضوعات از »؟کنند نمی استفاده آن از و پذیرند نمی
 است. اطلاعات وریآ فن به مربوط های پژوهش
 پرداخته آن به ادامه در که شده انجام تحقیقات نتایج
 تحت تنها وریآ فن از استفاده قصد که دهد می نشان شود، می
 متغیر این بر متعددی عوامل بلکه ،نیست عامل یک ثیرأت
 بیان sirroM و nolliD ،اساس همین بر هستند. تأثیرگذار
 جهت جهان سطح در گوناگونی های روش و ها مدل که کردند
 گرفته کار به وریآ فن از استفاده قصد بر مؤثر عوامل بررسی
 »وریآ فن پذیرش مدل« ها آن معتبرترین جمله از و است شده
 بررسی به که باشد می )ledom ecnatpecca ygolonhceT(
 پردازد می فردی سطح در اطلاعات وریآ فن کارگیریه ب عوامل
 ).7(
 در و طراحی شمالی آمریکای دروری آ فن پذیرش مدل
 ،بابایی نظر طبق است. شده استفاده )8-10( زیادی های پژوهش
 کار به گوناگونی کشورهای در متعدد های پژوهش در مدل این
 مدل ).00( است گردیده بررسی آن کاربرد قابلیت و رفته
) eeL(به نقل از  sivaD توسط بار اولین تکنولوژی پذیرش
 14 روی بر خود دکتری رساله در را مدل این وی شد. معرفی
 اساس بر و بوستون دانشگاه اجرایی مدیریت دانشجویان از نفر
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 طراحی )noitca denosaer fo yroehT( مستدل عمل نظریه
 در وریآ فن پذیرش مدل اعتبار بعد های سال طی ).90( کرد
 تجارت و الکترونیک بانکداری مانند مختلف های زمینه
 به آموزش زمینه در و گرفت قرار ارزیابی مورد الکترونیک
 وریآ فن از استفاده قصد بینی پیش جهت معتبر مدل یک عنوان
 پژوهشی در یک مطالعه ).30( شد پذیرفته دانشگاه در
 پذیرش مدل مطالعه 88 بازنگری با فراتحلیلی
 وسیع کاربرد با قوی مدلی را مدلاین  شده، منتشر وریآ فن
 متغیرهایی از علمی مدل یک عنوان به مذکور  مدل .برشمردند
 از درک )،esu fo esae deviecreP( سهولت از درک مانند
 )،edutittA( نگرش )،ssenlufesu deviecreP( سودمندی
 استفاده و )noitnetni laroivaheB( وریآ فن از استفاده قصد
 )0(شکل  شود می تشکیل )esu lautcA( وریآ فن از واقعی
 ).40(
 
 
 وریآ فن پذیرش مدل :0 شکل
 
 خاص عقیده یا تصور دو را یآور فن پذیرش مدل اساس
 دهد می تشکیل )شده ادراک سهولت و شده ادراک سودمندی(
 اعتقاد دارد فرد که است ای درجه شده ادراک سودمندی ).50(
به  و بخشد می بهبود را او عملکرد خاص، یآور فن از استفاده
 مورد بیشتر نتیجه در و است مفیدبه اندازه بهبودی عملکرد، 
 یک آن درکه  حدی ،کرد انیب ecileD گیرد. می قرار استفاده
 مهارت به نیاز خاص سیستم یک از استفاده است قدمعت فرد
سهولت استفاده باشد،  می آسان آن از استفاده و ندارد خاصی
 به استفاده قصد نهایت در و )40( شود تعریف می ادراک شده
 به .)70( باشد می »عمل انجام برای فرد ذهنی احتمال« معنای
 از استفاده برای فرد یک که است نیرویی میزان ،دیگر عبارت
 نمود خواهد استفاده آموزش امر در بالقوه صورت به یآور فن
 ).80(
 ادراک سودمندی که دهد می نشان یآور فن پذیرش مدل
 در gnahZ و nuS .دارد رابطه یآور فن از استفاده قصد با شده
 ادراک سودمندی بر علاوه که به این نتیجه رسیدند خود مطالعه
 نیز رفتاری قصد با شده ادراک سهولت بین رابطه شده،
  ).20( است دار معنی
 داد نشان فنلاند کشور در همکاران و arukoS تحقیق نتایج
 قصد بر شده ادراک سودمندی و شده ادراک سهولت که
 و soilesT تحقیقنتایج  ).19( دارد ثیرأت یآور فن از استفاده
 یسودمند اثر ونانی یها دانشگاه دانشجویان بین همکاران
 علاوه ).8(کرد  ییدأت را یآور فن از استفاده قصد بر شده ادراک
 نشان )40، 09، 99( مختلفی های پژوهش مذکور، تحقیقات بر
 قصد با شده ادراک سودمندی و شده ادراک سهولت که داد
 بیان uiL و aM مدل همچنین دارد. رابطه یآور فن از استفاده
(شکل  دارد ثیرأت سودمندی از درک بر سهولت از درک که کرد
 ).39() 9
 
 
 از واقعی استفاده
  وریآفن
 از استفاده قصد
 وریآفن
 از استفاده نگرش
 وریآفن
  شده ادراک سودمندی
 شده ادراک سهولت
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 )39(  uiLو   aMوری آ : مدل پذیرش فن9شکل 
 
 انعنو به همکاران و oaiL پژوهش درسهولت ادراک شده 
 ادراک سودمندی متغیر بر که شد گرفته نظر در زا برون متغیر
 قصد با شده ادراک سودمندی بین همچنین .است ثرؤم شده
 و eeL پژوهش ).49( شتدا وجود داری معنی رابطه رفتاری
) 49( همکاران و oaiL پژوهش نتایج با همسو) 59( miK
 درک بر داری معنی و مستقیم اثر سهولت از درک که داد نشان
 دارد. سودمندی از
 )8، 10، 40، 19، 09، 49-73( ها پژوهش تعداد زیادی از در
 حمایت مورد سودمندی از درک و سهولت از درک بین رابطه
  تحقیقاتی نیز آمریکا متحده ایالات در است. گرفته قرار
 از استفاده سودمندی متغیرهای رابطه درباره )40، 83، 23(
 به است. شده انجام یآور فن از استفاده سهولت و یآور فن
 ایالت در ecileD )،83( فلوریدا دانشگاه در naP مثال عنوان
 غرب یها دانشگاه از یکی در )23( tawivluK و )40( کنتاکی
 درک با رایانه مدیاخودکار بین که رسیدند نتیجه این به آمریکا
  .دارد وجود داری معنی رابطه سودمندی از درک و سهولت از
 رابطه سودمندی از درک با سهولت از درک بین همچنین
 )40، 83، 23( شده ذکر های پژوهش برخی .مشاهده شد داری معنی
 از درک سهولت، از درک با رایانه مدیاخودکار رابطه
 قرار توجه مورد را یآور فن از استفاده قصد و سودمندی
 iraviIو  airabgI ،انهیرا یمداخودکار خچهیتار درباره اند. داده
 اضافه وریآ فن پذیرش مدل به را رایانه مدیاخودکار متغیر
 بیش در رایانه کاربر 154 روی بر مدل این .)3(شکل  نمودند
 ).14( گرفت قرار بررسی مورد فنلاند کشور در شرکت 190 از
 
 
 
 
 
 )14(  airaviIو   airabgIبسط یافته توسط  یآور : مدل پذیرش فن3شکل 
 
 رایانه مدیاخودکار ،یآور فن در مدیاخودکار از منظور
 از شخص قضاوت بیانگر و )ycaciffe-fles retupmoC(
 دیگر تکنولوژی نوع هر یا رایانه از استفاده برای هایش توانایی
 تحقیق نتایج ).40( باشد می کار آمیز موفقیت انجام برای
 سهولت بر مدیاخودکار که داد نشان همکاران و arukoS
  ).19( دارد ثیرأت شده ادراک
 بنیان را سه وریآ فن پذیرش مدل alaBو  hsetaknaV
 از درک بر ثیرگذارأت عوامل مدل این در ).04( نهادند
 رایانه مدیاخودکار ثیرأت جمله از سهولت از درک و سودمندی
 پژوهش در ).94( گرفت قرار بررسی مورد سهولت از درک بر
 درک بر ثریؤم عامل رایانه مدیاخودکار که شد مشخص neS
 همچنین او تحقیق نتایج .است سهولت از درک و سودمندی از
 کننده بینی پیش عامل ترین مهم سهولت از درک که داد نشان
  ).03( باشد می سودمندی از درک
 بین که رسید نتیجه این به خود پژوهش در uahC
 داری معنی رابطه سودمندی از درک و انهیرامدی اخودکار
 سهولت از درک با رایانهمدی اخودکار بین اما ،دارد وجود
 که کرد بیان dieR ).29(نشد  مشاهده داری معنی رابطه
  سهولت از درک  سودمندی از درک تکنولوژی پذیرش
 اضطراب رايانه
 
 تجارب رايانه
 
 حمايت سازماني
 
 مدي رايانهاخودکار
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 شده ادراک سهولت با یچندان ارتباط انهیرا یمداخودکار
 چشمگیر بسیار شده ادراک سودمندی با آن ارتباط ولی ،ندارد
 سهولت که شد مشخص او پژوهش طی در همچنین .است
 را شده ادراک سودمندی ثریؤم و مثبت طور به شده ادراک
 قصد کننده بینی پیش شده ادراک سودمندی و کند می بینی پیش
مطالعه که نتایج به دست آمده  )40( است وریآ فن از استفاده
 .دکن میتأیید  را) 29( uahC
 gnawH وiY آن از پس و) 34( iY و gnawH بار اولین
 به نیل افزودند. وریآ فن پذیرش مدل به را هدف به نیل ،)44(
 از ای یکپارچه الگوی )،yroeht laog tnemeveihcA( هدف
 نزدیک ی مانندگوناگون های روش به که کند می هیارا را باورها
 پیشرفت های موقعیت به منجر پاسخدهی و شدن درگیر شدن،
و  yelgdiM و kcewD ،semA توسط الگو این شود. می
  اجتماعی شناختی نظریه چارچوب در rheaM
 واقع در .شد داده توسعه )krowemarf evitingoc laicoS(
 که است فرد باورهای از منسجمی الگوی بیانگر هدف به نیل
 گرایش ها موقعیت به مختلف های روش به فرد شود می سبب
 پاسخی نهایت در و بپردازد فعالیت به زمینه آن در و کند پیدا
  ).54( دهد هیارا را
 به. شود یم یبند تقسیم مختلفی های دسته به هدف به نیل
 گرایی هدف دسته دو به را هدف به نیل جوکار مثال طور
 تقسیم )laog ecnamrofreP( عملکردی اهداف و تبحری
 به هدف به نیل ،و همکاران پور محسن نظر طبق ).44( کند می
 شود می تقسیم عملکردی اهداف و تبحری اهداف گروه دو
 پژوهش در) 44( gnawH و iY و) 34( iY و gnawH ).74(
 طریق از هدف به نیل که رسیدند نتیجه این به خود
 و مثبت اثر شده ادراک استفاده سهولت بر مدیاخودکار
  .دارد یدار یمعن
 و شده ادراک  استفاده سهولت با هدف به نیل مستقیم رابطه
 و uolgoztahC توسط که یپژوهش در شده ادراک سودمندی
 پذیرش مدل یمبنا بر آنان .گردید ییدأت شد، انجام همکاران
 به نیل مانند دیگری مرتبط متغیرهای کردن وارد و وریآ فن
 متغیرهای ثیرأت رایانه، از اضطرابو  مدیاخودکار هدف،
 را وب تحت آموزش از یونانی شاغلین استفاده قصد بر مذکور
 بر هدف به نیل که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد
 و شده ادراک سودمندی شده، ادراک استفاده سهولت
 شده ادراک سهولتهمچنین  دارد. یدار یمعن اثر مدیاخودکار
 سودمندی و شده ادراک سهولتو  شده ادراک سودمندی بر
 اثر ).70( گذارد می یدار یمعن تأثیر استفاده قصد بر شده ادراک
 های پژوهش در مدیاخودکار بر هدف به نیل دار یمعن و مثبت
 که دهد می نشان و است شده ییدأت )80، 34، 44، 84( مختلف
 است. بالاتر بالا، هدف به نیل با افراد در مدیاخودکار باورهای
 ،وریآ فن از استفاده قصد بر ثرؤم متغیرهای از دیگر یکی
 در annaharaK و lawragA ).09، 24( است یشناخت جذب
 بامدی اخودکار بین که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش
 بین اما ،دارد وجود یدار معنی رابطه سهولت از درک
 مشاهده داری معنی رابطه سودمندی از درک ومدی اخودکار
 رابطه سودمندی از درک و سهولت از درک بین همچنین .شدن
 جذب جدید ساختار ،naT اعتقاد به ).09( بود داری معنی
 رفتار تا شد یمعرف 7220 سال در lawragA توسط شناختی
بر  دهد. قرار مطالعه مورد را اشخاص در تکنولوژی از استفاده
 درونی انگیزه از ای گونه بیانگر شناختی جذباین اساس 
 لذتدارای  و جذاب به طور ذاتی رفتار که جایی در و باشد می
 آن انجام از را بیرونی پاداش انتظار فرد و کند می بروز است،
 جذب بر ثرؤم عوامل همکاران و ardnahC ).15( ندارد رفتار
 .کردند میتقس یشخص و یطیمح عامل دو به را یشناخت
 قصد با یشناخت جذب نیب رابطه یبررس به آنان پژوهش
 قصد و یشناخت جذب نیب که داد نشان و پرداخت یرفتار
 ).24( دارد وجود یدار یمعن و میمستق اثر یرفتار
 بین در که پژوهشی در annaharaKو  lawragA
 جذب دادند، انجام بازرگانی رشته اول سال دانشجویان
 افزار نرم با قیعم یریدرگ از یا مرحله صورت به را یشناخت
 جذب بین رابطه آنان پژوهش در نیهمچن .کردند فیتعر
 دار یمعن سودمندی از درک و سهولت از درک با یشناخت
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 راوری آ فن پذیرش مدل ilhaB و edaaS ).09( شد گزارش
 در آنان .دادند گسترش یشناخت جذب ریمتغ کردن اضافه با
 سهولت متغیرهای با شناختی جذب بین رابطه خود پژوهش
 .کردند گزارش دار معنی را شده ادراک سودمندی و شده ادراک
 شده ادراک سودمندی و شده ادراک سهولت بین ،این بر علاوه
 رابطه استفاده قصد با مذکور متغیر دو هر بین نهایت در و
  ).99(مشاهده شد  داری معنی
 بین که داد نشان خود ارشد کارشناسی نامه پایان در naT
 سهولت شده، ادراک سودمندی متغیرهای با تیشناخ جذب
 وجود داری معنی رابطه وریآ فن از استفاده قصد و شده ادراک
 و شناختی جذب متغیر ،شده ذکر پیشینه به توجه با ).15( دارد
 مدیاخودکار های لفهؤم و زا برون متغیر عنوان به گرایی هدف
 متغیرهای عنوان به شده ادراک سودمندی و سهولت و رایانه
 سایر از را حاضر پژوهش چه آن شد. گرفته نظر در ای واسطه
 در ثرؤم عوامل گرفتن نظر در ،کند می متمایز ها پژوهش
 قصد بر هدف) به نیل و شناختی (جذب اطلاعات وریآ فن
 سایر در که باشد می دانشجویان وریآ فن از استفاده
 همین بر و است نشده توجهی آن به وریآ فن های پژوهش
 مدل قالب در حاضر پژوهش که گفت توان می اساس
 قصد بر ثرؤم عوامل بهتر درک جهت لازم بستر پیشنهادی،
 نماید. می فراهمرا  دانشجویان وریآ فن از استفاده
 
 کار روش
را  آن آماری جامعه و بود مقطعی حاضر، تحقیقروش 
 دانشگاه دانشجویان و فارس استان نور پیام دانشگاه دانشجویان
 فرمول از پژوهش این در .تشکیل دادند شیراز پزشکی علوم
 گیری نمونه روش و  nagroMو   eicjerK نمونه حجم تعیین
 های نامه پرسش گرفتن نظر در با همچنین. شد استفاده ای طبقه
 دانشگاه از ،ناقص های نامه پرسش حذف و نشده داده بازگشت
 نور پیام دانشگاه دانشجویان از و نامه پرسش 190 پزشکی علوم
 برای شد. تحلیل و تجزیه نامه پرسش 703 فارس استان
 مقیاس که استاندارد نامه پرسش 5 از متغیرها گیری اندازه
 از آن طیف و ای گزینه پنج لیکرت آن، گیری اندازه
 این .گردید استفاده باشد، می »مخالفم کاملاً تا موافقمً کاملاً«
  از: عبارتند ها نامه پرسش
 استفاده با که مؤلفه پنج بر مشتمل شناختی جذب مقیاس -0
 موافقم کاملاً« ای گزینه پنج لیکرت طیف و naT نامه پرسش از
 ).15( گیرد می قرار بررسی مورد »مخالفم کاملاً تا
 سودمندی و وریآ فن از استفاده سهولت درک مقیاس -9
 هر طیف که همکاران و oeT تحقیقبا استفاده از  شده ادراک
 »مخالفم کاملاً تا موافقم کاملاً« از ای گزینه پنج لیکرت دو
 ).43( شود می بررسی گویه 4 با و باشد می
 و sretloW تحقیق در رایانهمدی اخودکار مقیاس -3
 پنج لیکرت آن طیف .گرفت قرار استفاده مورد ytrehguaD
 گویه 8 با و باشد می »مخالفم کاملاً تا موافقم کاملا« از ای گزینه
  ).05( گردد می بررسی
 مورد kraP تحقیق دروری آ فن از استفاده قصد مقیاس -4
 کاملاً از« ای گزینه پنج لیکرت آن طیف .گرفت قرار استفاده
 قرار بررسی مورد گویه 9 با و باشد می »مخالفم کاملاً تا موافقم
  ).95( گیرد می
 و uolgoztahC تحقیق در هدف به نیل مقیاس -5
 پنج لیکرت آن طیف .فتگر قرار استفاده مورد همکاران
 90 با و باشد می »مخالفم کاملاً تا موافقم کاملاً« از ای گزینه
  ).70( گیرد می قرار بررسی مورد گویه
 که است محتوایی روایی حاضر پژوهش در روایی از منظور
 دانشگاهاستادان  اختیار در ها نامه پرسش آن، بررسی جهت
 روایی بررسی، و مطالعه از پسکه  گرفت قرار نور پیام و شیراز
 بررسی برای همچنین گردید. ییدأت ها نامه پرسش محتوایی
 ahpla shcabnorC روش از مذکور های نامه پرسش پایایی
 استفاده قصد های نامه پرسش برای ضریب که این شد استفاده
 رایانه، مدیاخودکار ،وریآ فن از استفاده سهولت ،وریآ فن از
 هدف به نیل و شناختی جذب ،وریآ فن از استفاده سودمندی
به دست  1/47 و 1/38 ،1/47 ،1/58 ،1/98 ،1/27 ترتیب به
 تحلیل و تجزیه جهت ،فوق های نامه پرسش اجرای از پس .آمد
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 افزار نرم و )sisylana htaP( مسیر تحلیل آماری روش از نتایج
 .گردید استفاده SOMA
 
 
 
 
 
 ها یافته
 4چنانکه در شکل  حاضر، پژوهش هدف که جایی آن از
 کننده بینی پیش و ای واسطه نقش بررسینشان داده شده است، 
 مستقیم غیر و مستقیم اثرات میزان تعیین همچنین و متغیرها
 بنابراینبود،  مسیر تحلیل روش به یکدیگر با متغیرها این
 یکدیگر بر پژوهش متغیرهای کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرات
 است. شده هیارا 0 جدول در
 
 یکدیگر بر پژوهش متغیرهای داری معنی سطح و t مقدار مستقیم، اثرات :0 جدول
 داری معنی سطح t مقدار مستقیم اثرات متغیرها
 از استفاده قصد با هدف
 یآور فن
   
 از استفاده سهولت
 یآور فن
  1/011  3/533  1/220
  1/011  4/411  1/799 رایانه مدیاخودکار
  1/311  3/111  1/440 شناختی جذب
 از استفاده سودمندی
 یآور فن
  1/011  3/377  1/999
 استفاده سودمندی هدفبا 
  یآور فن از
   
  1/011  3/819  1/080 رایانه مدیاخودکار
  1/011  3/349  1/570 شناختی جذب
  1/011  5/291  1/129 یآور فن از استفاده سادگی
  1/011  5/415  1/129 هدف به نیل
 از استفاده سهولت با هدف
 یآور فن
   
  1/011  4/945  1/443 رایانه مدیاخودکار
  1/741  0/122  1/000 شناختی جذب
  1/011  4/541  1/793 هدف به نیل
    رایانه مدیاخودکار
  1/011  4/443  1/859 هدف به نیل
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 نمونه کل برای شده برازش مدل :4 شکل
 کلی تفاوت تشخیص گروه، دو در مدل مقایسه مرحله اولین
 9 برازندگی شاخص وسیله به امر این که است ها گروه بین
 از 9 اگرنشان داد که  9نتایج جدول  .شود می تعیین و ارزیابی
 ها گروه بین که توان گفت می ،باشد دار یمعن آماری لحاظ
  دارد. وجود تفاوت
 
 مدل برازش نیکویی آمارهای :9 جدول
 ارزش 
 1/522 شاخص نیکویی برازش
 ییکویشده ن لیشاخص تعد
 برازش 
 1/542
 1/722 شاخص برازش تطبیقی
ریشه دوم برآورد واریانس خطای 
 تقریب
 1/531
 3/242 9
 3 درجه آزادی
 1/549 داری سطح معنی
 
 مدل برای ثابت معیار یک fdبه  9 نسبت ،هومن اعتقاد به
 erauqs naem tooR( AESMR مقدار است. قبول قابل
 از کمتر یا مساوی های مدل در )noitamixorppa fo rorre
 1/81 تا 1/51 بالای مقادیر در و خوب خیلی برازندگی 1/51
 IFGA مقادیر همچنین د.دار جامعه در یمعقول خطای نیز
 ssendooG( IFG، )xedni tif ssendoog tnemtsujdA(
 های مدل در )xedni tif evitarapmoC( IFC و )xedni tif
 .)35( است یخوب برازندگی دارای 1/12 از تر بزرگ یا مساوی
 از حاکی 3 جدول در شده گزارش برازندگی های مشخصه
 پژوهش در که جایی آن از است. ها داده با مدل مناسب برازش
 تفاوت و شباهت بررسی به است، دار معنی 9 مقدار حاضر
 طور به نور پیام و پزشکی علوم دانشجویان برای مسیر ضرایب
 نشان 4و  5 های شکل مسیر ضرایب شد. پرداخته جداگانه
 و fd=  4، 9 = 90/309 که باشد می »نامحدود« مدل دهنده
  است. P=  1/751
 
 
 
 نور امی: مدل نامحدود با ضرایب استاندارد برای دانشجویان پ5شکل 
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 علوم دانشجویان برای استاندارد ضرایب با نامحدود مدل :4 شکل
 پزشکی
 گروه دو برای معادل ضرایب نامحدود، مدل محاسبه از پس
 سپس .)8و  7های  (شکل محدود) (مدل شد فرض مساوی
 با زمان هم طور به را مسیر ضرایب تمام SOMA افزار نرم
 واقع در محدود مدل .نمود برآورد محدودیت این به توجه
 نامحدود مدل با مقایسه در بیشتری fd=  80 و 9=  40/780
 دارد.
 
 
 نور پیام دانشجویان برای استاندارد ضرایب با محدود مدل :7 شکل
 
 پزشکی علوم دانشجویان برای استاندارد ضرایب با محدود مدل :8 شکل
 9 محدود، و نامحدود مدل مسیر ضرایب محاسبه از پس
 مدل دو هر مقایسه از حاصل 9و  شد مقایسه مدل دو هر
 آماری لحاظ ازبه دست آمد که  fd=  90 با 3/472برابر با 
 در حداقل که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشد. می دار یمعن
 تعیین برای دارد. وجود تفاوت مسیر، ضرایب از جفت یک
 علوم دانشجویان مدل در مسیر ضرایب تفاوت و شباهت
 که شد بررسی مسیر ضرایب از جفت هر نور، پیام و پزشکی
 .است شده هیارا 3 جدول در آن نتایج
 
 t ریمقاد و میمستق اثرات سهیمقا :3 جدول
اثرات مستقیم  tمقدار  اثرات مستقیم (علوم پزشکی) متغیرها
 )پیام نور(
جهت مقایسه اثرات  tمقدار  tمقدار 
 با یکدیگر مستقیم
      آوری با هدف استفاده از فن
  9/020  4/437  1/833  9/089  1/419 آوری فناستفاده از  سهولت
  1/281  9/747  1/570  9/920  1/470 رایانهمدی اخودکار
  1/175  3/880  1/709  9/047  1/439 جذب شناختی
  0/242  3/409  1/809  3/539  1/189 آوری فنسودمندی استفاده از 
      آوری فنسودمندی استفاده از  با هدف
  1/401  9/829  1/840  0/042  1/840 رایانهمدی اخودکار
  1/271  9/235  1/119  9/720  1/220 جذب شناختی
  1/045  9/519  1/020  9/854  1/439 آوری فنسادگی استفاده از 
  1/471  9/404  1/419  9/523  1/109 نیل به هدف
      آوری فنسهولت استفاده از  با هدف
  1/579  9/310  1/230  0/482  1/440 رایانهمدی اخودکار
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  1/889  4/085  1/594  4/442  1/314 شناختیجذب 
  9/550  5/843  1/453  3/941  1/559 نیل به هدف
      مدی رایانهاخودکار با هدف
  1/371  9/028  1/599  9/484  1/939 نیل به هدف
 
 گیری نتیجه و بحث
 قصد در ثرؤم عوامل یبررس ،حاضر مطالعه اصلی هدف
 امیپ دانشگاه انیدانشجو نیب در اطلاعات یآور فن از استفاده
 با راستا نیا در بود. رازیش یپزشک علوم و فارس استان نور
 رشیپذ با مرتبط عوامل یبررس به متعدد، یرهایمتغ قیتلف
 نقش بررسی چنینهم شد. پرداخته انیدانشجو نیب در یآور فن
 یآور فن بودن دیمف از درک و شده ادراک سهولت ای واسطه
 یعلّ روش با که بود پژوهش این اهداف دیگر از اطلاعات
 استفاده با ای اولیه مدل گرفت. قرار ارزیابی مورد مسیر) (تحلیل
 ها، داده آوری جمع از پس و گردید طراحی تحقیقاتی پیشینه از
 برازش شده طراحی مدل نهایت در .گرفت رقرا ارزیابی مورد
 قابل و مناسب برازش ها داده با مدل که داد نشان نتایج و شد
 یعلّ مدل موردنظر، یها هیفرض دییأت به توجه با دارد. قبولی
 سساتؤم ریسا و ها دانشگاه یبرا یمناسب مدل شده هیارا
 به را یآور فن رب یمبتن یریادگی ینوع به که است یآموزش
 در خود یمجاز یها دوره در مهم یراهبردها از یکی عنوان
 دارد. نظر
 ،یآور فن از استفاده قصد یها جنبه نیتر مهم از یکی
 .باشد یم آن از استفاده یسودمند و سهولت یها جنبه
 بدون خاص یآور فن از استفاده بدانند که یهنگام انیدانشجو
 لیتما آن از استفاده به نسبت باشد، یم ریپذ امکان ادیز تلاش
 که هدد یم نشان ریمس لیتحل از حاصل جینتا .دهند یم نشان
 داری یمعن و مستقیم تأثیر شده ادراک سهولت و یسودمند اثر
نتایج  با افتهی نیا دارد. یآور فن از دانشجو استفاده قصد بر
 جذب متغیر دارد. یهمخوان) 8، 40، 19-39برخی مطالعات (
 یآور فن از استفاده قصد بر داری معنی و مستقیم اثر یشناخت
 مطالعات جیانت با جهینت نیا که دارد ارتباطات و اطلاعات
 همسو )84( arudnaBو  )09( annaharaKو  lawragA
 را یآور فن از استفاده که یانیدانشجو برای ژهیوه ب ؛باشد می
 به شتریب را خود یکلاس فیتکال و دانند یم یجذاب تیفعال
 دهند. یم انجام یآور فن کمک
 استفاده سهولت میمستق اثر نتایج پژوهش حاضر، بر اساس
 .است دار یمعن یآور فن از استفاده یسودمند بر یآور فن از
 یآور فن از استفاده گاه هر که نمود استدلال نیچن توان یم
 ،دهیگرد بیترغآن  از استفاده به شتریب انیدانشجو باشد، آسان
 در .ابدی یم بهبود آنان یلیتحص عملکرد و استفاده جهینت در
که  ابندی یمدر را یآور فن بودن دیمف انیدانشجو ،یطیشرا نیچن
، 19، 09، 49-43( با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه
  .مطابقت دارد )8، 40
 از درک بر یآور فن سهولت از درک ریتأث شد، ذکر هچ چنان
 انیدانشجو بدین معنی که ؛است میمستق یآور فن سودمندی
 به ازین یآور فن ای ستمیس کی از استفاده هرچه که کنند می باور
 نیبنابرا .است تر راحت و آسان باشد، داشته یکمتر تلاش
 ستمیس از استفاده بودن دیمف و یسودمند مورد در آنان برداشت
 انیدانشجو که یزمان مدت اگر عکسر ب و ابدی یم شیافزا
 و ادیز اریبس کنند یم صرف یآور فن از استفاده یریادگی یبرا
 از استفاده که رسند یم جهینت نیا به آنان باشد، کننده خسته
 به آنان و است ریگ وقت بلکه ،ستین سودمند تنها نه یآور فن
 یشناخت جذب متغیر .شوند یم داده سوق استفاده عدم سمت
 شده ادراک یسودمند و سهولت بر داری معنی و مستقیم اثر
 annaharaKو  lawragA قاتیتحق جینتا با جهینت نیا دارد.
  .باشد یم همسو naT) و 99( ilhaBو  edaaS، )09(
 فیتکال انجام و یریادگی و آموزش هنگام در دانشجو اگر
به طور  ،باشد نداشته یخارج پاداش توقع یآور فن کمک به
 ابدی یم شیافزا یآور فن ای ستمیس سهولت از یو برداشت قطع
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 نسبت انیدانشجو در یمطلوب احساس جادیا به منجر امر نیا و
 یآور فن به نسبت فرد احساس اندازه هر و شود یم یآور فن به
 به لین .ابدی یم شیافزا آن از استفاده احتمال باشد، تر مطلوب
 و یسودمند از درک در ییبسزا سهم انیدانشجو در هدف
 یبرا یمناسب کننده ینیب شیپ و دارد یآور فن زا استفاده سهولت
 خواهد کیالکترون یریادگی از استفاده یسودمند و سهولت
 و یسودمند بر هدف به لین میمستق اثر یبررس در بنابراین بود.
 ها هیفرض نیا ان،یدانشجو یآور فن از استفاده سهولت از درک
 یها پژوهش جینتا با که گرفت قرار دییأت مورد زین
 همسو )34( iY و gnawH) و 70و همکاران ( uolgoztahC
  باشد. یم
 نمود استدلال توان یم نیچن آمده دسته ب جهینت نییتب در
 خود یها مهارت و ها ییتوانا توسعه منظور به رندگانیگ ادی که
 دارند دیجد یها یآور فن یریادگی در یسع ،هدف به لینبرای 
 یلیتحص عملکرد تواند یم ها یآور فن نیا که ندهست معتقد و
 ارتقا را ها آن یریادگی تیفیک و یاثربخش و شدبخ بهبود را نآنا
 و دیجد یها یآور فن از استفاده از یمثبت درک نیبنابرا .دهد
 داشت خواهند تیفیک یارتقا و یریادگی امر در  آن یسودمند
 در کیالکترون یریادگی از استفاده یبرا یمثبت واکنشاین امر  و
 یبرا یفرصت را اطلاعات یآور فن از استفاده چرا که ؛دارد یپ
 هدف به لین پس دانند. یم خود یریادگی سطح یارتقا و بهبود
 از استفاده سهولت و یسودمند بر یمبن یباورها جادیا به منجر
 گردد. یم یآور فن بر یمبتن یها دوره رندگانیگ ادی در یآور فن
 بر انهیرا یمداخودکار ریثأت انگریب نیهمچن پژوهش جینتا
 از استفاده یسودمند و سهولت ،یآور فن از استفاده قصد
 )80، 03 83، 23(نتایج برخی مطالعات که با  باشد یم یآور فن
 از استفاده سهولت و یمداخودکار نیب که نیا دارد. یهمخوان
 و arukoS نتیجه مطالعه با ،دارد وجود یمیمستق اثرآوری  فن
 یها پژوهش نتایج با گرید یسو از و مسوه )19( همکاران
 که است ذکر به لازم است.غایر م )29( uahC) و 40( dieR
 یسودمند بر انهیرا یمداخودکار میمستق اثر حاضر پژوهش در
 یها پژوهش با که شد گزارش دار یمعنآوری  فن از استفاده
و  arukoS پژوهش با ومطابق ) 29( uahC) و 40( dieR
 است. ریمغا )19(همکاران 
 هدف به لین که حاضر حاکی از آن بود قیتحق جینتا
 و رندگانیگ ادی یا انهیرا یمداخودکار مناسب کننده ینیب شیپ
 جینتا با جهینت نیا باشد. یم یمجاز یها دوره انیدانشجو
 جهینت یراستا در است. همسو )70، 94(پیشین  یها پژوهش
 امر در که یافراد ؛نمود استدلال نیچن توان یم آمده دسته ب
 دیجد یها مهارت کسب دنبال به ،دارند هدف به لین یریادگی
 تا هستند یورآ فن قیطر از خصوصه ب خود یریادگی از
  .دهند ارتقا را خود یها ییتوانا و یمداخودکار
 مدل در یورآ فن از استفاده قصد شده نییتب انسیوار زانیم
 امر نیا .به دست آمد 1/03 حاضر برابر با پژوهش شده برازش
 در که است یلیتحص شرفتیپ بر یگرید عوامل ریتأث انگریب
و در قالب پیشنهاداتی ارایه  نگرفت قرار یبررس مورد پژوهش
  :شود می
 یبررس مورد نیز یگرید یها مؤلفه یندهآ یها پژوهش در -0
 به یپژوهش روش کی از استفاده با تنها مطالعه نیا .ردیگ رارق
  .پرداخت یبررس مورد یرهایمتغ نیب رابطه یبررس
 یابزارها و ها روش ریسا از رهایمتغ یبررس جهت -9
  شود. استفاده سنجش
 LDCI یها دوره که شود یم شنهادیپ ها دانشگاه به -3
 ندینما برگزار) ecnecil gnivird retupmoc lanoitanretnI(
 تا کنند تیتقو انیدانشجو در را انهیرا از استفاده یها مهارت و
 نیا و کند یمداخودکار احساس انهیرا با کار از دانشجو
  است. ثرؤم استفاده قصد بر احساس
 قصد بر شده ادراک یسودمند که داد نشان پژوهش جینتا
 و شود برگزار ییها کارگاه دیبا نیبنابرا ،است ثرؤم استفاده
 روش دیفوا و انیب انیدانشجو یبرا یورآ فن زا استفاده دیفوا
 با یسنت روش به آموزش روش با یورآ فن لهیوس به آموزش
 ریثأت بر یمبن قیتحق یها افتهی به توجه با .گردد سهیمقا گریکدی
 بر ارتباطات و اطلاعات یورآ فن از شده ادراک سهولت
 ارتباطات، و اطلاعات یورآ فن از شده ادراک یسودمند
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پیداهنش می دوش این غتمیر رد لدم اهی ذپیشر نف آروی ب ه
ناونع غتمیر لکیدی رظندم رارق گیدر و تسد ناراکردنا و 
سیتسا ناراذگ نف آروی تاعلاطای هاگشناد رد ب هگراکیری عاونا 
نف آروی رد رما شزومآ و یگدایری هب تلوهس هدافتسا زا 
نف آروی اهی تاعلاطای و تاطابترای دروم هدافتسا رد هاگشناد 
هجوت فاکی لوذبم .دنراد  
هب لدیل تأثیر ناوارف تلوهس کاردا هدش زا نف آروی 
تاعلاطا و تاطابترا رب امتیل هدافتسا زا نف آروی رد بین 
وجشنادینا، ابید اوتحمی هرود اهی شزومآی هب هنوگ ای ودتین 
دوش هک نانآ اب شزومآ نورتکلایک اب هدافتسا زا نف آروی 
شزومآ و نودب هدافتسا زا نف آروی شزومآی انشآ دنوش و 
داصمیق تلوهس هدافتسا زا نف آروی تاعلاطا و تاطابترا رد 
رما شزومآ و ارفیدن یهددای- یگدایری ار کرد امنیدن. 
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Background & Objective: The present study presents a model of effective factors in the intention 
to use information technology (IT) in teaching and learning among students of Payame Noor 
University and Shiraz University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This was a cross-sectional study performed using Krejcie and Morgan's (1970) formula 
and by considering unreturned questionnaires and eliminating incomplete questionnaires. The 120 
questionnaires from students of Shiraz University of Medical Sciences and 317 questionnaires 
from Payame Noor University of Fars province were analyzed using path analysis and AMOS 
software. 
Results: The results show that the impact of perceived ease of use on students' intention to use IT 
is higher in Payame Noor University students (0.338) than Shiraz University of Medical Sciences 
(0.204). The impact of perceived usefulness on intention to use IT was higher among Shiraz 
University of Medical Sciences (0.280) than Payame Noor University students (0.218). Moreover, 
the impact of goal achievement on perceived ease of IT use was higher in Payame Noor 
University students (0.356) than Shiraz University of Medical Sciences students (0.255). No 
significant differences were observed between the students of Shiraz University of Medical 
Sciences and Payame Noor University in other paths. 
Conclusion: The data showed acceptable and favorable fitting with the model. Based on the 
confirmed hypothesis, the causal model presented in this study is an appropriate model for 
universities and other educational institutions that apply technology-based learning as an 
important strategy in their virtual courses. 
Key Words: Goal achievement, Intention to use technology, Perceived ease of use, Cognitive 
absorption, Perceived usefulness, Computer self-efficacy, Education 
